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幼児教育学科「保育内容と指導法の総合演習」 
―「こどもまつり」の考察（１）― 
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（愛知学泉短期大学幼児教育学科） 






























る。1979（昭和 54）年 12 月 16 日に第 1 回が開催
され、2018（平成 30）年 10 月 13 日には 40 回目を
迎える。 





































































 「幼稚園教育要領」 第 1 章総則 第 2、「保育所
保育指針」第 1 章総則 4、「幼保連携型認定こども
















































の 6 月に 1 週間、2 年次の 9 月～10 月に 3 週間であ
る。保育所や認定こども園で行う保育実習は、1 年
次 1 月、2 年次 6 月にそれぞれ 2 週間行う。児童養
護施設や障害児入所施設などの福祉施設で行う施設









は、1 年次、2 年次の縦割りクラスで行い 1・2 年が
協働しながら取り組むよう設定されている。この科
















































































 こどもまつりは前年度の 11 月から 2 月にかけ、
新年度のこどもまつりに向け委員会が総務委員と教
員（主務者 1名、副主務者 2 名）で行われる。 
総務委員は、開催された年のこどもまつり終了後
1 ヶ月以内に 1 年から立候補で 9 名募集する。すで
に総務委員を経験した 1年も数名立候補する場合も
ある。立候補した 9 名の総務委員から、実行委員長



























に取り掛かる。6 月中旬に 1 年は 1 週間の教育実習
Ⅰ、2 年生は 2 週間の保育実習Ⅱが行われ、こども





























 こどもまつり開催時刻は 10 時～15 時である。総
務委員は 7時 30分に集合し、当日の打合せを行う。



















副実行委員長 A、副実行委員長 B、行事 A、行事 B、






























（1 年 1 名） 
2 年生の補佐、報告書作成 
行事 B 








（2 年 1 名） 
受付係〈スタンプラリー含む〉 
行事 C（1 年 1名） 2 年生の補佐、報告書作成 
広報 A（2 年 1名） 
PR 担当〈パンフレット等〉アーチ係、放
送係主任 
広報 A（1 年 1名） 2 年生の補佐、報告書作成 
広報 B（2 年 1名） 
PR 担当、ガっくんとおどろう！、PR 係
主任、休憩スペース係主任 
広報 B（1 年 1名） 2 年生の補佐、報告書作成 
予算（2 年 1 名） 
予算担当〈作成・執行・決算管理〉、備品
調査 






本学幼児教育学科のクラス分けは A、B、C の 3
クラスである（1 学年定員 120 名〈2018 年現在〉）。 

















（2 年 9 名） 































































































































































































































（原稿受理年月日 2018 年 10 月 11 日） 
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